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politologų dienos 2010
Jau dešimtus metus iš eilės gegužės pradžioje visą VU TSPMI bendruo-
menę įtraukia šventinis Politologų dienų šurmulys. Fakultetų dienos 
visame Vilniaus universitete – sena tradicija. Ne išimtis ir VU TSPMI. 
Nors Institutas skaičiuoja dar tik devynioliktus metus ir politologų die-
nų tradicijų dar negalima lyginti su legendinėmis FiDi, kūrybingumu 
bei entuziazmu pasižymintys VU TSPMI studentai kiekvienais metais 
sugeba nustebinti visus – dėstytojus, alumnus, kolegas, draugus.
Šiemet PoDi renginiai vyko gegužės 6 dieną. Šventę pradėjo jau 
tradiciniu tapęs protmūšis – viktorina, kurios metu visi gali pasitikrin-
ti savo žinias. Protmūšyje dalyvavo net 13 komandų, tarp kurių viena 
buvo dėstytojų ir viena – doktorantų. Paprasti, garsiniai, vaizdiniai 
klausimai skatino sukti galvas visus – ir dėstytojus, ir studentus. Jau 
pirmomis žaidimo minutėmis komandas apėmęs azartas nesumažėjo 
iki pat finalo pabaigos. Nors aiškių lyderių nebuvo, pirmakursių ko-
manda „Žmonės“ ir dėstytojų komanda „Tereshkova on the earth“ po 
kiekvieno etapo dalijosi 1–2 vietomis. Pabaigoje, paaiškėjus, kad abi 
komandos surinko vienodai taškų, buvo užduotas finalinis klausimas: 
„Kas sieja SSRS prezidentą Nikitą Chruščiovą ir JaV prezidentą 
Džordžą Bušą?“ Staigus VU TSPMI dėstytojo Lauryno Jonavičiaus 
atsakymas (juos sieja batai, nes pirmasis batu trankė per Jungtinių 
Tautų Generalinės asamblėjos sesiją, o į Bušą per spaudos konfe-
renciją buvo paleistas batas) garantavo pergalę dėstytojų komandai 
„Tereshkova on the earth“.
Iškart po „protų mūšio“ studentai patraukė Baltojo tilto link, kur 
buvo suformuotas gyvas VU TSPMI simbolis – „meandra“. Smarkus 
lietus neatbaidė studentų ir ši graži iniciatyva buvo įgyvendinta – iš ke-
liasdešimt studentų buvo „nulieta“ meandra, simbolizuojanti politikos 
labirintą, kuriame mūsų specialybės žmonės bando laviruoti kiekvieną 
dieną.
PoDi renginių maratoną tęsė neeilinis įvykis – visų trijų VU TSP-
MI direktorių diskusija. Prof. dr. Egidijus Kūris, prof. dr. Raimun-
das Lopata ir dabartinis direktorius doc. dr. Ramūnas Vilpišauskas 
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pasidalijo mintimis apie tai, kaip atrodė bei atrodo Institutas jų di-
rektoriavimo metu, su kokiais sunkumais teko ir tenka susidurti kie-
kvieną dieną. Direktoriai taip pat dalijosi prisiminimais apie tai, kaip 
buvo sugalvota steigti Institutą, kodėl Lietuvai reikėjo būtent tokios 
aukštosios mokyklos. Savaime suprantama, kalbėta ir apie Instituto 
ateities viziją. Lyg susitarę direktoriai teigė, kad Institutą mato kaip 
Baltijos regiono lyderę, ekspertinę instituciją, rengiančią aukščiau-
sios kvalifikacijos specialistus.
PoDi nebūtų PoDi, jei krepšinio aikštelėje nesusitiktų dėstytojų ir 
studentų komandos. Taip atsitiko ir šiemet. Labai intrigavo tai, kad 
2009 m. studentų ir dėstytojų varžybos baigėsi lygiosiomis. Tad šie-
met abi komandos trokšte troško įveikti viena kitą. Nors rungtynių 
pradžia klostėsi apylygiai ir nė viena komanda neįgijo ryškesnio pra-
našumo, jau antrojo kėlinio pabaigoje į priekį pabėgę studentai ne-
leido dėstytojų komandai priartėti. Finalinė sirena skelbė užtikrintą 
studentų pergalę prieš dėstytojus.
Tuo pat metu, kai dėstytojai ir studentai kovojo krepšinio aikšte-
lėje, VU TSPMI buvo suorganizuotos stalo teniso varžybos. Pirmąją 
vietą laimėjo pirmakursė Eglė Žukauskaitė, o antrasis liko VU TSP-
MI docentas algimantas Jankauskas.
Vakare šventė persikėlė į muzikos klubą „Tamsta“. Ten buvo apdo-
vanoti „protmūšio“ bei varžybų nugalėtojai, taip pat tradiciškai vyko 
PoDi nominacijos. Daugiausia nominacijų susižėrė doktorantai Dei-
vidas Šlekys bei Žilvinas Martinaitis. Buvo renkami geriausi kursų 
dėstytojai, geriausia frazė, geriausias gėrimas, „neišskiriamieji“. Pa-
sibaigus nominacijoms, susirinkusiuosius linksmino studentų polito-
logų gyvo garso grupė, sulaukusi audringo pasisekimo ir daugkartinių 
reikalavimų pakartoti kūrinius. Tuo vakaras nesibaigė. Susirinkusiųjų 
laukė „Freaks on floor“ pasirodymas, po kurio renginio dalyviai šoko 
iki pat aušros – paskutinieji klubo lankytojai išsiskirstė tik paryčiais. 
Politologų dienos baigėsi, tačiau gera nuotaika iš mūsų veidų ne-
dingo. Su nekantrumu lauksime ateinančių metų ir kitų Politologų 
dienų. Kas sakė, kad politologai nemoka linksmintis?
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